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Arheološki muzej u Splitu posjeduje dragocjeni ma-
leni i d o sad neobjelodanjeni t r i p t i h s l i kan t emperom
na drvu. Nabavio ga je pr i je prošloga rata pok. direktor
Muzeja Dr . M i h ovi l A b r amić. T r i p t i h j e re s taur i rao
u Dubrovniku n jema čki slikar Schaffgotsch. Nisu nam
Triptih iZ SplitskOg arheOIOškOg muZeja se sačuvali nikakvi podaci o por i jeklu t r i p t iha, mjestu
rajućim vratnicama koje pokr ivaju veći udubl jeni
đio
srednjeg polja i k o j i p o svom ob l iku odgovara t ipu 11
poglavlja X I I I G a r r i sonova kataloga tal i janskih roma-
ničkih sl ika na d r vu. ' Stanje j e s l ike re lat ivno dobro,
premda je očito da j e r estauriranje al ter i ralo izvjesne
pojedinosti i o duzelo sl ikarskoj mater i j i m n oge n jene
Srednje je po l je p ravokutnog obl ika vel . 48,5 cm/36
c m. Pođ r e l j e fnim p o l uk ružnim l u kom p r i k azana j e
B ogorodica H o d ig i t r i ja . M a r i ja , p r i k azana d o is p o d
pojasa, podržava desnom r u kom d i j e te k o j e s v o jom
desnicom blagoslivlja, a lijevom rukom drži bi jel i svitak.
Odjevena je u t a mnomodri »rnaforton«z latnih ru bova
ukrašen z latnim zvjezdicama, i spod k o jeg p r ov i ru j e
rukav boje izmedu ružičaste i ljubičaste, koji završava
z latnom orukv icom. Oči su jo j duge i bademaste, s
obrvama prevu čenim oštrom c r tom, ko ja se sa desne
obrve spušta i n a g lašava obris nosa. Put j e s v i j e t le,
oker-boje, a nos još sv jet l i j i kao i d i o i znad usana, a
maslinasta sjena naglašava o či, prati l iniju nosa i ak-
centira prostor ispod usana, čime je postignuta izvjesna
plastičnost. Istu boju kao i kod Bogorodice ima i inkar-
nat djeteta, kome j e l i ce s l i karski r i j ešeno na s l i
čan
način naglašenim konturama nosa i obrva te analognim
sjenama. Dijete ima kovr častu smeđu kosu, odjeveno
je u ružičasto-ljubičastu halj inu s bi je lim ornamentima,
preko koje j e s tav l jen žarkocrveni p lašt, na k ome su
nabori označeni tamni j im c r venim p r ugama. Pozadina
čitavog polja je zlatne boje.
I znad luka, na uzdignutom d i j elu t able p r i kazan je
s lijeve strane anđeo, a s desne Bogorodica u ikonograf-
skoj temi »Navještenja«. An đeo je prikazan u profilu s
l icem up r t im p r em a g l edaocu. Im a z e lenu odjeću i
ružičasti p lašt. Mar i j a s toj i u z s t i l i z i ranu a rh i tekturu
ružičaste boje, odjevena je u t a m nomodr i »rnaforion
«
nad ružičastom haljinom. Između Bogorodice i andela
j edva je v idljiv n a tp is crvenim slovima na z l a tnom
fondu: AVE MARIA GRACIA (PLENA) DNUS (TE-
CUM). Sam luk koji di jeli izbočeni gornji od udublje-
nog donjeg d i j ela s rednjeg po l ja o b o jen j e c r v enom
Na lijevom je kr i lu, odnosno vratnici (vel. 42,5 cm/17,5
cm), pr ikazan sv. Franjo As iški . Odjeven je u s m eču
redovničku hal j inu opasanu bi jelim konopom, a u r u c i
drži knj igu. Na glavi mu j e oko t onzure v i jenac keste-
njaste kose, a l ice mu j e u o kv i reno smeđom kratkom
bradom iste boje. Tret irano sl ikarski poput onog Bogo-
rodice i d jeteta, ima naglašenije bore na čelu i nad no-
som. Naglašena crta obrva nastavlja se uz nos, a sjena
prati oči, nos i p rostor i spod usana. te tako postizava
dojam plastičnosti. Inkarnat je sl ikan takoder svijet l im
' E.Garrison, »Italian romanesque panel painting«, Firenze
1949, str. 124 — 125. G. naziva ovaj ttp: »tabernakul s upisa-
finese.
nalaza i prethodnim v lasnicima.









polovine XIV s to l jeća.'
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okerom. Stigmate su vidl j ive na prsima, gdje mu j e ha-
l jina izrezana i na dlanovima. Uz noge sveca kleći sklo-
pljenih ruku nepoznata donatorka, odjevena u dugu
smeđu hal j inu dugih r u k ava, sa b i j e lom k ap icom na
glavi. Na zlatnoj pozadini k r i la, nad sve čevom glavom,
jedva su vid l j iva slova r i je či FRANCISCUS.
Desno kri lo, odnosno, vratnica, istog je ob l ika i ve l i-
čine kao i l i jevo. Na njemu je pr ikazan sv. Nikola sijede
kose i brade, koj i d rž i u l i j evoj r uc i k n j i gu, a desnom
blagoslivlja. Svetac je od j e ven u ružičasto-ljubičasti
felon iznad ze lene tun ike u k r ašene b i je l im o r n amen-
t ima, ispod k o j e p r o v i ruje c r vena donja o d jeća. Na
bijelom omoforu c rn i su k r i ž evi i o r n amenti u o b l i k u
kuglica i ro m b ova. Na z la tnoj p ozadini i znad svečeve
glave i ovdje je vidl j iv natpis NICOLAUS. Uz noge sveca
je donator koj i t a kođer kleči sklopljenih ruku, u r už i-
častoj hal j ini , na k o jo j s u n a bor i naglašeni tamni j im
Aureole oko g lave Bogorodice, djeteta, sv. Franje i
sv. Nikole n isu i zbočene, već su ugravirane u z l a tnu
Na temelju ikonografske i sti lske analize možemo ovaj
tabernakul bez ok l i j evanja uk lop it i u s l i k a rstvo onog
venecijansko-dalmatinskog kompleksa, koji je u j adran-
skom bazenu, k ak o j e nedavno p i sao G . G a m u l in ,
nastao kao proizvod specifi čne transformacije in terna-
c ionalnog bizantskog st ila k ra jem X I I I i u to k u p r v e
' G. Gamulin, »Bogorodica s djetetom i donatorom iz Za-
dra«, Peristil I I , Zagreb 1957, str. 143.
kanskoga due čenta.
' E. Garrison, n. dj., str. 11 — 33.
Nakon Garr isonove knj ige, u ko jo j su v r l o de tal jno,
ali još uvijek prili čno nejasno i neodređeno mnoge slike
na dasci klasificirane u me đusobno više ili manje oprav.
dano povezane venecijanske, jadranske i d a l mat inske
g rupe,' u p o s l jednjim su d eceni j ima V . L a zarev i G .
Gamulin4 precizirali i j a sn ije odredil i st i lske i geograt-
ske konture toga slikarskog zbivanja u venecijanskom i
širem sjevernom i isto čnom jadranskom ter i tor i ju pr i j e
velike umjetni čke pojave Paola Venezinana.
Nastalo je, naime, ne u toku duečenta kao u ostaloj
Italiji , već tek prema kraju toga stoljeća, a razvijalo se
tokom čitave prve polovine tre čenta slikarstvo, u kome
se jasno očituje s inteza bizantskog paleološkog domi-
nantnog faktora i i z v j esnih zapadnih i k onografskih i
stilskih elemenata, koj i imaju svoj kor i jen u s l ikarstvu
duečenta. Naslikane su u t im ok v i r ima bro jne sl ike na
dasci s l ikovima bogorodica i svetaca, te b ibl i jskim pr i-
zorima, — ikone, pol ipt isi i t abernakuli, na ko j ima do-
lazi do izražaja plemenita smirenost i idealizacija l ikova,
koja se očituje u k lasi čnim ovalima l ica, blagom izrazu,
j oš k lasikom n adahnutim n ač inom nabiranja h a l j i na
i općenitom č istoćom sti la. Te crte ovih s l ika u v i d l j i -
voj su suprotnosti s tvrdom, gr čevitom i — mogli bismo
reći — ekspresionisti čkom koncepcijom s l ikarstva tos-
' V. Lazarev, »Maestro Paolo e la pit tura veneziana del suo
tempo«, Arte veneta, VI I I , Venezia 1954, str. 78 — 80. V. 1
V. Lazarev, »Ober cine neue Gruppe byzantinisch-venezia-
nischer Trecento B i lder«, Art S t ud ies, 1931,str. 3 — 31;G, Gamulin, n. dj., str. 143 — 150.
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I straživanja spomenutih h i s to r ičara u m j e tnost i i z -
dvojila su u o v o m p r e tpaolovskom venecijsko-jadran-
skom sl ikarstvu r an i jeg t r ečenta nekol iko o d ređenih
skupina slika, od koj ih svaku pojedinu u ovim zajedni-
čkim osnovnim okv i r ima, karakteriziraju neke t i p ične
stilske i i konografske crte.
Na samom početku stol jeća može se postavit i neko-
liko s l i ka, među k o j im a d o m i n i raju v e l ika zadarska
»Bogorodica s djetetom i donatorom« iz sv. Mari je, ko-
joj je već Garrison bio dao vodeće mjesto u jednoj od
s vojih g rupa, a G a mu l in o d r edio k l j učni p o ložaj u z
uvjerlj ivu p retpostavku da j e m o gla nastati u samom
Zadru) te »Bogorodica s djetetom i svecima« iz Muzeja
sv. Marka u Veneciji, koja vjerojatno pr ipada istoj radi-
onici.' Uz zadarsku gospu nedavno je V. Djurić povezao
i »Bogorodicu s d je tetom« iz crkve sv. Nikole u Pr i j e-
kom u D u b rovniku, ko jo j s u k a sn i je dodani pobočni
svetački likovi. Na ove se slike jasno nadovezuje, ali je
neosporno nešto da l ja i ka s n i ja, Bo gorodica s d j e t e-
1030; C. Cecche/li, »Zara — Catalogo delle cose d'arte e di
antichita d ' I tal ia«. Roma 1932, str. 71, 75; E. G ar r ison,
n. dj., br . 310; P. T o esca, »II T r eecento«, Torino 1951,
str. 702; G. Gamulin, n. dj., str. 143 — 146; V. Burić, »Ikone
Jugoslavije«, Beograd 1961, str. 101 — 102, br. 44.
' 0 s l ic i u sv . Marku u V enecij i v . E. G ar r ison, n. d j . ,
br. 131; R. Pallucchini, »La pi t tura veneziana del Trecen-
to«, Bologna 1955, str. 62 — 64; G. Gamulin, n. dj., str. 145-
— 146.
' 0 s l ic i u D ubrovniku v. Lj . K a r aman, »O staroj s l ikar-
skoj škol i u Dub r ovniku«, Anal i H i s tor i jskog i nst i tuta
JAZU II , Dubrovnik 1953, str. 102 — 103; V. Đurić, n. d j . ,
str. 102, br. 45.
' 0 zadarskoj sl ici v. G. de Bersa, »Guida storico-artistica
di Zara«, Trst 1926, str. 80; R. van Marie, »The develope-
ment of the Italian shools of painting«, IV, str. 94; P. Toesca,






Sv. Franjo Asiški s donatorkom (detalj triptiha iz Arheološkog
tom iz Burana, koja se sada nalazi u Akademiji u Vene-
ciji." Ovim je s l i kama Gamulin i spravno pr idružio, iz-
' 0 buranskoj Madoni: E. Garrison, n. dj., br. 130; R. Pal-
luchini, n. d j . , s t r . 6 4; S . Mo s chini — Marconi,
»Galeried elI' Accademia di Venezia, Opere d'arte dei secoli X l V
i XV«, Roma 1955, str. 17 — 18, sl. 14; G. Gamulin, n. d j . ,
u Splitu)
Sv. Nikola s donataram (detalj triptiha iz Arheološkog muzeja
dvajajući ih iz Garr isonova kataloga, Bogorodicu s d je-
tetom i svecima iz M i n neapolisa' i Bog o rodicu s d je -
tetom i s~ecima iz zbirke Stocklet u Bruxellesu." Ikone
ove skupine, a naro čito prve, pokazuju izvjesne remi-
niscencije due čenta, koje se na zadarskoj s l ic i očituju
' E. Garrison, n. dj., br. 270
" E. Garrison, n. dj., br. 300
naročito u obliku pr i jestolja, u plasti čnim aureolama,
u romaničkim stupovima, koji ome đuju sliku i nose
plitki rub . T i i d r ug i e lementi daju osnovu također za
datiranje sl ike iz Zadra i one iz sv. Marka u sam poče-
tak XIV s t o l jeća, dok se buranska» Hodigit r i ja«m o r a
datirati nešto kasnije.
Na ovu se ranu skupinu nadovezuje vremenski i s t i l-
ski nekoliko grupa međusobno srodnih sl ika. Garr ison
je pojedine skupine a t r ibu i rao anonimnim a u to r ima,
koje je nazvao po nekom važnijem d jelu Ma js tor Ha -
nielova diptiha, Majstor raspela iz sv. Panfaleona, Mal'-
stor Kn sta š to govor i i t d , S o b z i rom na n aš s p l i t ski
t riptih na jv iše nas zanima skupina ko j u j e G a r r i son
atribuirao Majs toru l en j ingradskog dipt iha, a ko jo j j e
Lazarev nedavno đao posebno mjesto. Lazarev je, naime,
povezao srednj i d i o p o znatog t r i p t iha i z sv . K l are u
Trstu, kome će kasnije Paolo Veneziano osl ikat i v r a-
tnice," sa vr lo oštećenim f ragmentom ikone iz Muzeja
z apadne umjetnosti u K i j e vu " i dip t i hom i z le n j i n-
gradskog Eremitaža," dok j e G a r r i son uz l e n j ingrad-
sku i k i jevsku sl iku vezao još i Raspelo iz National Gal-
lery u Washingtonu".
Tršćansku, kijevsku i lenj ingradsku sliku Lazarev pri-
pisuje na t emelju j a snih s rodnih k a rakter ist ika i s to j
radionici, koja zbog nekog izrazitog bizantizma zauzima
posebno mj esto u pretpaolovskom venecijanskom-ja-
dranskom sl ikarstvu. Lazarev dat ira raz l ič ito te s l ike,
s matrajući da je na js tar ija ona u T r stu ( p očetak XIV
stoljeća), koju je vjerojatno, sudeći prema njenim ikono-
grafskim e lementima, naručio nek i s amostan f r an je-
vaca il i k lar isa. Ki jevsku sl iku dat ira oko godine 1324,
a lenjingradsku nešto kasnije. On ujedno pretpostavlja,
da su u to j r a d ionici nastale još b ro jne druge, ovima
srodne ikone i m in i ja ture, koje će po svoj pr i l ic i skora
budućnost izni jet i n a v i d j e lo. M is l im d a j e o b j e loda-
njivanje spli tskog tr ip t iha potvr đa te pretpostavke.
Naš se t ri p t ih , n a ime, radi l ika B o gorodice nepo-
sredno naslanja na b u r ansku Bo gorodicu s d j e t e torn
i z Venecijanske akademije. I konografski su obje s l i ke
gotovo identične, a i s t i l sk i su b l i ske, al i j e venecijan-
s ka sl ika svojom m o n umentalnošću i s v o j im t v rđim
naglašavanjem sjena i o b r i sa nešto v iše povezana sa
shemama duečenta. Buranska Madona na crvenoj poza-
dini, s plavim plaštem, koji ima l jub i častu postavu, kolo-
ristički se razl ikuje od spl i tske.
Dok se ikonografski i u sv im osnovnim st i lskim ele.
mentima Bogorodica splitskog tr ipt iha o čito nadovezuje
na buransku Madonu i l i na nek i zajednički predložak,
" 0 s l ici iz T rsta V. A. Morassi, »ll tr i t t ico di S. Chiara
a Trieste«, Belvedere 1926, p. 85 — 88; E. Sandberg-Vavalć,
»Maestro Paolo da V enezia«, The Bur l ington Magazine,
LII London, oktobar 1930; G. Fiocco, »Le primizie di Ma-
estro Paolo Veneziano«, Dedalo, 1931; R. Paolucci, »Le
storielle delI 'Evangelo nella parte centrale del t r i t t ico di
S. Chiara«, La porta orientale IV, august, 1934; R. Pallac-
chim, »I capolavori dei Musei veneti«, Venezia 1946, str.
27 — 30; V. Lazarev, n. d j . , Ar te veneta, VII I , st r . 78 — 79
(sa svom ranijom l i teraturom).
" V. Lazarev, »Art Bulletin«, 1938, XX, str. 35, sl. 6; E. Gar-
rison, n. dj., str. 245; V. Lazarev, n. dj. Arte veneta, VIII ,
" V. Lazarev, »Art Bu l letin«, 1938, XX, st r. 45, s l. 20; E.
Garrison, n. d j . , br 384; V. Lazarev, n. đj., (Arte Veneta
VIII) , str. 80.
" E. Garrison, n. dj., br. 343.
Bogorodica s djetetom iz Burana (Venecija, galerija Akademije)
dotle se tr iptih u c je l in i usko povezuje uz f ragment k i-
jevske ikone i uz lenj ingradski dipt ih, tako da možemo
na bazi komparativne analize zakl ju čiti da naša slika
pripada istoj skupini.
Bogorodica sa splitskog triptiha i ona s lenjingrad-
skog diptiha imaju niz f rapantnih analogija. Na ist i
način riješeno je oblikovanje klasičnog ovala lica, na
jednak su način pojedini di jelovi l ica naglašeni kon.
t urama odnosno sjenama, ist i j e n ačin modelacije. Na
identičan se način nabire Bogorodičin plašt, a naročito
zlatni rub iznad glave, neobi čno su bliski bro jn i detal j t
(oči, nos, usne, ruke, prsti). Sličnosti možemo uo čiti
i između glava d jeteta (ob l ik , kose, uho) k o je j ed ino
na lenjingradskoj sl ici ima druk čiji stav. Na te analogije
str. 79 — 80.
Diptih (Lenjingrad, Eremitage) Fragment ikone (Kijev, Muzej zapadne umjetnosti)
između l ikova Mar i je i d j e teta naslanjaju se isto tako
velike srodnosti između l ika sv. Franje na l i jevom kr i lu
našega tr ip t iha i li k a i s tog sveca na d o n jem d i j e lu
desnog kr i la lenj ingradskog dipt iha. Sl ičnosti možemo
uočiti i između Bogorodice iz hfavj eštenj a na našoj slici
i Bogorodice ispod Raspela na gornjem d i je lu d ip t iha.
Za lik sv. Nikole na desnom kr i lu našeg tr ip t iha mo-
žemo uočiti iste f rapantne analogije u l iku i s tog sveca
na kijevskom fragmentu, koj i se nalazi u srednjem nizu.
A — to je i b i tno — ki jevski fragment pr ipada opet istoj
Ta brojna, uočlj iva, poređenja nameću nam zak l ju-
čak da splitski t r i p t ih moramo, kao što smo već ranije
rekli, povezati sa k i j evskom i l e n j i ngradskom s l ikom,
i može se s vel ikom v jerojatnosti dapače pretpostaviti
da su sve te tr i s l ike nastale u istoj radionici .
Ako prihvatimo dat i ranje zadarske Bogorodice s dje-
tetom i donatorom i Bo g orodice sa svecima iz Muzeja
sv. Marka u Veneciji u sam početak XIV stol jeća, a»Bo-
gorodice s djetetom« iz Burana u Venecijanskoj akade-
miji, nešto kasnije, te ako se s ložimo sa spomenutom
Lazarevljevom datacijom k i jevske i lenj ingradske slike,
možemo spli tski t r i p t ih da t i rat i u d r ugu po lovinu t r e-
ćeg decenija trečenta,
Iako nam n i je, kao što smo spomenuli, poznato mje-
sto nabavke i p o r i j ek lo ovoga d j ela v i soke kva l i tete
i vel ikog značenja, možemo s v e l i kom p r obabi lnošću
pretpostaviti da j e nabavl jeno u Da lmaci j i . Ta p re tpo-
stavka, naravno, uk l jučuje i m o gućnost, da je s l ika u
Dalmacij i i n a s ta la, p remda nemamo k onkretnih d o-
kaza.
Zanimlj ivo je u vezi s t im p roblemom da je Garr ison
već ranije misl io, da je vel ik i b ro j t i h i k ona venecijan-
sko-jadranskog slikarstva ranoga tre čenta porijeklom iz
Dalmacije. S. Bettini je, opet, sa svoje strane iznio pret-
postavku da je buranska Madona djelo neke dalmatinske
radionice. Gamulin j e , k o načno, nedavno po tk r i j epio
h ipotezu, da b i M a dona iz sv . Mar i j e po t jecala iz Za-
dra za koji znamo da je posjedovao mnoge slike iz ovih
vremena i u k ome j e početkom XI V s t o l jeća djelovao
grčki sl ikar Joanes Clericopulos.
Pojava spl i tskog t r i p t iha, d jela malena po f o r matu,
a li uočlj ive kval i tete, čista u s t i lu , uravnotežena i p ro-
finjena u kolor ističkim odnosima, majstorskog u zanat-
skoj izvedbi, a mogućeg dalmatinskog pori jek la, još više
učvršćuje ovu h i potezu o d a lmat inskom dopr inosu u
venecijansko-jadranskom sl ikarstvu pr i j e po jave Paola
Veneziana i o značajnoj u lozi koju j e baš ta j dopr inos
slikarske aktivnosti naših obalnih gradova u ko j ima su
se i geografski susretali putovi I s toka i Zapada mogao
imati u tom č i tavom kompleksnom i j o š uv i jek nedo-
voljno razjašnjenom s l ikarskom zb ivanju.
radionici.
RIASSLINTO
L'autore pubblica un trittico del Museo Archeologico di Split
in forma di tabernacolo con portelle, sul campo centrale del
quale vi e raff igurata la Vergine Odigitria, mentre svIle por-
telle vi sono S. Francesco e una donatrice e S. Niccolo e un
donatore. Dopo aver dato un'ampia e dettagliata descrizione
del dipinto, I'autore, basandosi sul' analisi stilistica e icono-
grafica, lo pone neIl'ambito di quella p i ttura adriatico-vene-
ziana che si svolge come r isultato d i una specifica trasfor-
m azione del b i zantinismo internazionale verso l a f i n e d e l
XIII e nei primi decenni del XIV secolo.
Avendo analizzato le p r in icipali opere e l o s v i luppo d i
questa pittura, I'autore intuisce quale prototipo della Madonna
svIla parte centrale del nostro t r i t t ico Ia Vergine Od igitria
di Burano neIl'Accademia di Venezia, che pero ha una d i f -
ferente soluzione coloristica e conserva piu p ronunciate re-
m iniscenze dugentesche. Chiarissimi confronti co l legano i l
nostro trittico con il f rammento delI' icona di Kiev e col dittico
d i Leningrado, studiati recentemente dal Lazarev e d a l u i
collegati quali opere di una bottega con la parte centrale del
trittico d i S . C h iara d i T r ieste. Mentre, per l a V e rg ine, S.
Francesco e la madonna delI'Annunciazione si possono vedere
evidenti analogie nel dipinto di Leningrado, in quello di Kiev
si possono trovare ugualmente chiari confronti per il S. Niccolo.
L'autore, basandosi su questi confronti, propone di collegare
il trittico di Split con i dipinti di Kiev e di Len'.ngrado e suppone
si possa trattare di opere di una stessa bottega databili nella
seconda meta del terzo decennio del Trecento.
La possibile origine dalmata del t r ittico di Split, collegata
con alcune constatazioni de l G a r r ison, de l B et t ini e del
Gamulin, da la p ossibilita d i sottolineare ancora una vo l ta
I'importante apporto della Dalmazia in questa pittura veneto-
-adriatica del pr imo Trecento.
